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"Jika .teliti kembali apa
yang berlaku lebih sepuluh








































































da kriteria dan standardyang
jelas, telus dan adil yang ber-
tindak sebagairujukan kepada
















































Katanya, laporan itu akan
diperincikanpanelterbabitter-
masuk melakukan kunjungan








"Tanpa APA, tidak nampak
keberangkalian 1PT untuk
melaksanakan audit kendiri














maklum balas positif pihak
KementerianPengajianTinggi.
